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"NORTHIAAN". 
Al wandelend naar Mariakerke viel me deze naam op ... Wie was 
North ? 
Geboren te Engeland in 1841 - graafschap Sussex - bezat hij '2.5 
jongeling ,reen cent, vertrok uit zijn streek en werkte als mekanjecin 
in Engeland en Amerika. Tijdens de Chili-oorlog kreeg hij kontakten met 
de nitraatmijnen in Peru, waar men hem al vlug de "Koning der nitraten" 
noemde. 
Met zijn eerste winsten kocht hij akties bij elektrische trein-
maatschappijen. 
Hij kweekte als liefhebber een uitstekend renpaardenstal (een der 
eerste van Engeland) en was in alles geinteresseerd waar hij financiën 
in zag de beurs, moderne industrieën, overzeese gebieden (hij ncemde 
Congo "de poëzie van zijn leven"). Hij vestigde zich in het kasteel 
d'Eltham (bij Londen) waar hij een verzameling aanlegde. Zijn schilde-
rijengalerij is zeer bekend en onze Belgische schilders en beeldhouwers 
vonden in hem een beschermer. Hij was tevens een groot liefhebber van 
gesculpteerd ivoor en kwam in betrekking, door zijn initiatieven, met de 
hoge wereld van toen. 
Te Londen gaven de vrijwilligers van de Chili-oorlog hem de ere-
titel van Colonel van hun regiment, een titel die hij van dan af steeds 
zou draen. 
Zijn mildheid was zeer bekend, tijdens de expositie te Antwerpen, 
noemde de Congolezen hem "L'homme á, la main ouverte", hij vergat nooit 
zijn eigen afkomst. 
In België stichtte hij een cimentfabriek te Beerse (ciment North) 
met zijn vriend Alexis Mols. Hij kocht in september 1895 alle duinen 
tussen het koninklijk chalet en Mariakerke-bad (hotel du Kursaal) van 
de Belgische Staat, bouwde er het "Hotel North", dat later bij zijn dood 
overging naar de "Compagnie des Wagon-lits" om definitief van naam te 
veranderen in "!oyal Palace Hotel" (en later overging in de handen van 
"Compagnie des Grands Hotels"). Hij urbaniseerde gans zijn gekochte gron-
den en voorzag er mooie "avenues", "squares" met mooie beplantingen (nu 
het ASO-plein), kortom een aangename omgeving. Hij ontwierp de Northlaan 
die een rechtstreekse verbinding moest geven tussen Mariakerke-Bad en de 
bossen van Gistel. Deze laan zou afgezoomd worden met bomen die schaduw 
zouden werpen op de mensen die de uitstap wilden doen in hun open karossen. 
(Het zou gelijkenis moeten vertonen met de laan die Folkestone met Hythe 
verbindt). Hij propageerde zijn wijk die hij zelf "North City" noemde en 
lokte publiek aan uit gans Europa "en ook uit andere werelddelen). Zij 
noemden het echter "Plage North". De duinen "Albertus" en het strand 
aldaar werden druk bezocht. Niets was hem te veel, hij vroeg het peter-
schap van de koning voor zijn zeer speciale feesten die deze van Oostende 
overtroefden. 
Colonel North stierf te Londen op 55-jarige leeftijd, bij het voor-
zitten van een vergadering van zijn maatschappijdirekteuren. Hij werd 
begraven te .2;ltham in intimiteit, maar langs de weg stonden meer dan 
25.000 mensen. Baron Wethnal, Belgisch minister te Londen, vertegenwoor-
digde er do Koning. Zes wagens vol bloemen volgde de stoet. Zijn naaste 
familie w?,ren : zijn vrouw, twee zonen en een dochter en een broer. Hij 
liet hen meer dan 200 miljoen na. 
Met deze korte uiteenzetting heb ik een korte levenschets van een 
belangrijk figuur willen geven, die een zeer grondige studie waard is en 
natuurlijk belangrijk is voor de geschiedenis van Mariakerke. 	 02C 
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